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Súnwro JiS. Yiíimes 11 do Agosto de I t í l Q . 
OLI I 
lijLreBl númcróí; 
ADMINISTRACION ECONOMICA BK LA PROVINCIA DE LEON.' 
CONSUMOS. 
Por la ley de Presupuestas del presente año económico, se dispone que los actuaU-s encabezamientos 
del impuesto de Consumos, serán obligatorios por dos años, aumcnUndose al importe total que hoy repre-
sentan en la proporción del 10, 15, 20 y 25 por 100, según la población que los distritos municipales tienen 
marcada, incluso los transeúntes, en el censo oficial de 1860: las capitales de provincia, indistintamente, se 
recargan con un 25 por 100. 
Y para que los Ayuntamientos tengan conocimiento de los cupos que ¡i cada uno corresponde en el 
actual y siguiente año económico, se inserta á continuación el estado general detallado de las cantidades que 
Ies lian sido impuestas con el indicado aumento. Debiendo advertir esta Administración que no permit i rá á 
población alguna adoptar el medio de reparto para cubrir total n i parcialmente su encabezamiento, sino cuan • 
do justifique haberle sido imposible llenarlo por los demás medios que marca la vigente instrucción del ramo; 
si este llegase A ser indispensable, nunca se realizará sobre la base de riqueza amillarada, sino por el cómputo 
de especies, segun los tipos que para cada habitante señala la precitada instrucción. -
Lo que se inserta en el BOLETÍN OFICIAL para conocimieato de los Municipios de esta provincia. León 7 
de Agosto do 187!><—El Jefe económico, Cárlos de Cuero. 
POBLACIONES 
DE ESTA MOVISCIA, COS INCLUSION 
DE LA CAPITAL. 
Acebedo 
Algadefe 
Al i ja de los Melones. . . 
Almanza 




Benavides. . ¿ . . . 
Bercianos del Páramo. . 
Berdanos del Camino. . 
Boca d i Huérgano . . . 
Boñar 
Buron. . . . . . . . 
Bustillo del Páramo. . . 
Cabreros del Rio. . . . 
Cabrillanes 
Calzada 
Campazas. . . . , . 
Campo de Villavidel. . . 







Cas tr i l lo de los Polvazares. 
Castrocalbon 
Castrpcontrigo. . . . 
Castrofnerte 
Castromudarra. . . . 
Castrillo de la Valduerna. 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Rio. . . . 
Cimanes del Tejar. . . 
Cimanes de la Vega. . . 
Cistierna 
Chozas de Abajo. . . . . 
Corvillos de los Oteros. . 
C'ubillas de Rueda. . . 




fegun el censo 
üe 1860, 
con Inclusión do 
los transeúntes. 
Tonlo por too 
del rccnri-'O 
corresrondieule 





















































































































































3 075 60 
1.097 80 
19 027 80 















































































































































10 810 30 




























1 061 Uíl 
803 50 
1.126 40 
1 388 80 
032 50 














































































































1 266 10, 


























1 344 20! 



















































Tanto por too 







0 018 10 








3 748 80 
3.015 10 
1.329 90 











2 708 70 





























Escobar,.' ' • •' 
E l Burgo. . . . 
- Fresno de la Vega, 
Kí" Fuentes de Carbajal 
í- ealleguillos. 
Garrafe.. . . i 
Gordoncillo. . 
Gordaüza del Pino. 
Gusemios. . . . 
Gradefes. . . . 
Grajal de Campos. 
Hospital de Orvigo. 
Izagre 
Jonrilla 
Joara. . • • • 
León; 
La B a ü e z a . . 
La Erciua. . . . 
Laguna de Negrillos. 
Laguna Dalga. 
La Majúa. . . • 
Láncara: '. . • 
La Robla. - • • 
Las Omafias. • . 
La Vecilia. . . . 
La Vega de Almanza 
L i l l o . . . . . 
Los Barrios de Luna 
Lucillo 
Llamas de la Rivera. 
Magaz. . : . . . 
Mansilla de las Muías 
MapsillaMajor. . 
Maraña 
Mataiieon. . . . 
Matallana. . . . 
' Matanza. • . • 
Murías de Paredes. 
Oseja de Sajambre. 
Onzonilla. . . . 
Otero de Kscarpizo, 
Pajares de lo» Oteros. 
Palacios del S i l . . 
Palacios de la Vslduerna 
Pobladura de Pelayo García 
Pola de Gordon. . . 
Posada de Valdeon. . 
Pozuelo del Pá ramo . . 
Pradorrey. . . . . 
Piado ó Vil la de Prado 
Priaranza de la Valducrna 
Prioro. . . . 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo. 
Quintana del Marco. 
Rabanal del Camino, 
Regueras de Arriba y 
Renedo 
Reyero 
Riafio. • • • • 
Riego de la Vega. 
Riello. . . . . 
Rioseco de Tapia.. 
Roliezmo. . . . 
Roperuelos. . . 




































































10 por 100 
25 por 100 













































































































































































2 313 30 
1.765 50 
























65 701 722 701 
380 60 







































I 249 60 
953 70 
1 365 10 










1 282 60 
717 20 
1 923 90 
420 20 






























































































































































































































































































3 601 40 
' 2.382 60 
106.250 







3 208 70 


















5 294 30 
2 321 
2352 90 







3 205 40 
4 844 40 





























































38 301 421 301 3401 34 .1 374 .1 1.3801 1.518 >i 
Solielicts del Rio 
Saliagim 
Salamon. 
San Andrés del Eabanedo. . 
San Adrián del Valle. . . 
Santa Colomba de Curui 'ño. 
Santa Colomba de Somoza. . 
Santa Cristina . - . , • 
S. Cristóbal r1 . Polantera. 
San Esteban i . Nogales. . 
Santa Maria del Páramo. . 
Sania María de Ordás. . . 
Santa Marina del Rey. . . 
Santa Maria de la Isla. . • 
Santas Martas.1 . . . . 
SanMil lan . . . . . . 
San Pedro de Bercianos.. 
San Justo de la Vega. . 
Santiago Millas. . . . 
Soto y Anifo 
Soto de la Vega. . . . 
Santovenia de la Valdoncinn 
Santa Elena de Jamúz. . . 
Toral de los Guzmanes. . , 
furc ia 
Truchas. 
V a l d e f u e n t e s . . . . . . 
Valdevimbre. •. . . . 
Valdefresno 




Valderrey. . . . . . 
Val de San Lorenzo. . . 
Vil laturiel . . . . 
Valderrneda 
Valdesamario 
Valverde del Camino. . 
Valencia de D. Juan. . 
Vegacervera 
Vegamian. . . . . . 
Vegaqaemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado. . 
Villablino de la Ceana. . 
Villacé. . . . . . . . . 
Villadangbs. . . . . 
Villadempr 
Vega de Infanzones. . . 
Vil later . . ' 
Villamandos 
Villamañan 






-Valverde Enrique. . . 
















































































































































































































































































: 388 30 













































1 3«7 10 
, .628 10 
i ' 936 10 
. 622 60 
2.817 10 
279 40 








1 588 40 
1 038 40 
2:523 40 













































































































































































496 l o 
792 
i 905 30 
814 




































































































8 120 20 






































































Villaverde de Arcayos. . 




VilJamoratiel. . . . . 
Villabraz. . . . . . 
Valdemora.. . . . . 
V i l l a g a t o n . . . . . . 







Berlanga. . . . . . 
Borrenes. 




Carracedclo. . . . . 
Custrillo de Cabrera.. . 
Castropodamo 
Congosto 






Igüeña. . . . . . . 
Lago de Carucedo. , . 
Los Barrios de Salas. . . 
Molínaseca 
Noceda. . . . . . . 
Cencía 
Páramo del S i l . . . . 
Pnroclasecn 
Feranzanes 
•Ponferrada. . . . . 
Puente Domingo Florez 
Pór te la . . . . . . . 
Priaranza del Bierzo. 
S i g ü e y a . . . . . . 
Saucedo 
San Esteban de Valdueza. . 
Toreno. . . . . . . 
Trabadelo 
Vega de Espinareda. . . 
Vega de Valcarce. . . 




P O B B L O S . 
TOTALES. 

























































15 por 100 




























































































































































































































































































































































4 767 401 
R E S U M E N . 
























































































































































































1 (¡37 90 
1 568 40 
1 339 80 
























































































































































































León 7 de Agosto de 1876.—El Jefe económico, Cárlos de Cuero.—El Jefe de Intervención, Antonio Machado — E l Jefe de la sección administrativa, líufino Langarica. Imp. de Cario i llljoi. 
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